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ду­ва­ном.­II.­~­се­снаб­де­ва­ти­се­ду­ва­ном;­ду ва ни ште (ду­ха­ни­ште)­зе­мљи­ште­
на­ко­ме­се­га­ји­или­на­ко­ме­се­га­јио­ду­ван;­ду ван ски (ду хан ски) ко­ји­се­
од­но­си­на­ду­ван;­ду ван чи на аугм.­и­пеj.­од­ду­ван;­ду ван џи ја (ду­хан­џи­ја)­
1.­а.­про­да­вац­ду­ва­на,­тра­фи­кант.­б.­од­га­ји­вач­ду­ва­на;­пре­ра­ђи­вач­ду­ва­на.­
2.­стра­стан­пу­шач­ду­ва­на;­ду ван џиј ка (ду­хан­џиј­ка)­1.­про­да­ва­чи­ца­ду­ва­на,­
тра­фи­кант­ки­ња.­б.­рад­ни­ца­ко­ја­се­ба­ви­га­је­њем­или­пре­ра­дом­ду­ва­на.­2.­
же­на­стра­стве­ни­пу­шач­ду­ва­на.­3.­ду­ван­џи­ји­на­же­на;­ду ван џиј ски* (ду­хан­
џиј­ски)­ко­ји­се­од­но­си­на­ду­ван­џи­је­(ду­хан­џи­је);­ду ван џи ни ца (ду­хан­џи­ни­ца)­
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